












Dari semua pembahasan  Program yang telah dilakukan oleh pemrogram, penyusunan skripsi yang dilakukan dengan penuh ketelitian dapat disimpulkan antara lain :
1.	Pada program Visualisasi Monumen Yogya Kembali disajikan dalam bentuk teks, suara, gambar dan video dimana suara hanya memberikan sedikit keterangan dari pada keterangan yang berbentuk tulisan pada bawah gambar.
2.	Gambar yang disajikan program akan mempermudah untuk memahami bagian-bagian dari Monumen Yogya Kembali.
3.	Program disusun untuk menampilkan  informasi secara urut dari lantai dasar hingga lantai paling atas.
4.	Program ini dinamis karena bila ada perubahan pada database maka akan mengubah tampilan data yang disajikan.

V.2. Saran-saran
Untuk mengoperasikan program aplikasi ini sebaiknya Monumen Yogya Kembali melengkapi berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung program kerja dari rancangan sistim yang baru diperlukan peralatan perangkat keras yang memadai  yaitu :
1.	Komputer (PC) IBM PC Compatible Pentium 100 Mhz  atau yang lebih besar.
2.	RAM Minimal 8 MB (disaarankan 16 MB).
3.	Monitor SVGA.
4.	VGA Card PCI IBM.
5.	Hard Disk dengan kapasitas 1 GB atau yang lebih besar.
6.	Scanner.
7.	Perangkat Lunak yang digunakan Microsoft Windows 95. 
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